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“Department of Parks, Recreation & Conservation”におけるSummer Camp
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B.M.ヤング 佐々木邦子 藤原 等 末岡 一伯 小田 史郎 山田 亮
耿 鉄珍 高田 紀子 塩田 英樹 水本 秀明 川上セイヤ オウティイハライネン
北海道における高齢期女性の着装意識と生活行動に関する研究
………………………………………………永田志津子 冨田 玲子 北村 悦子 泉山 幸代
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………………………………………………高岡 朋子 冨田 玲子 泉山 幸代 大信田静子
北村 悦子 辻 美恵子 永田志津子 福山 和子













…………………………………………藤原 等 高岡 朋子 菊地 達夫 酒井 宏三 他
大学と地域で創る生涯学習活動の研究
－後志地方におけるワークショップによる地域共同活動の試み（２）－
…………………………………………高岡 朋子 菊地 達夫 酒井 宏三 藤原 等 他
大学と地域で創る生涯学習活動の研究
－後志地方におけるワークショップによる地域共同活動の試み（３）－
…………………………………………酒井 宏三 藤原 等 高岡 朋子 菊地 達夫 他
大学と地域で創る生涯学習活動の研究
－後志地方におけるワークショップによる地域共同活動の試み（４）－
…………………………………………菊地 達夫 藤原 等 高岡 朋子 酒井 宏三 他
一般論文
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水中浮遊位での運動プログラムの効果








































………………………………………………谷川 松芳 酒井 宏三 高岡 朋子 加藤 隆
大学と地域で創る生涯学習活動計画構築の研究（Ⅱ）
～倶知安町における生涯学習活動としてのワークショップの事例から－




………………………………………………………………………………北村 優明 小島 一夫
日本・韓国・中国の強化体制による各国のダブルスの戦型の特徴について
－第１３回日・韓・中ジュニア交流競技北海道大会から－
………………………………………………………………北村 優明 竹田 唯史 小島 一夫
大学生スキー選手育成に関する実践的研究
－基礎スキー選手を対象として－……竹田 唯史 近藤雄一郎 川口 城二 山本 敬三
スピードスケート競技における高校生を対象としたメンタルトレーニングについて









………………………………………………山本 敏美 竹田 唯史 安藤 直哉 近藤雄一郎
キッズを対象としたエアロビックの指導について
………………………………………………竹縄 愛美 竹田 唯史 菊地はるひ 中川 功哉
韓国の体操選手育成における学校体操部の役割と現状について
…………………………………………中村 剛 韓 允洙 田 光子 佐藤 晋也
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……………………………………岡元真理子 千葉 圭説 永留 淳也 村井 俊博（１７）
ウェスタンオンタリオ大学および附設Canadian Center for Activity and Aging視察報告
……………………………………………………………………………………堀内 雅弘（２９）
学校と地域連携の構築に関する研究～フィンランドとの比較研究における序章～






The Study of Wooden Treatments by Students of Hokusho University MIZUNO, Shintaro（１０８）
ジュニア選手育成に関する実践研究― バドミントン競技のジュニア選手を対象として ―
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